“新理性精神与文学研究方法论全国学术研讨会”综述 by 高波























































































































































































































































































































































































































































































































为发展新世纪的中 国思想文化 的一种 策略
。
许明
































































































































































































































































































































































































































































































俞兆平 (厦门大学 中文系 ) 从 文学研究 中的思
维逻辑出发
,











































































































王诺 (厦门大学中文系 ) 对生态批评这一在西
方新兴并引起普遍关注的批评倾向作了评介
。
生态
批评是在人类和其他地球生命的生存危机这个大背
景下产生的
,
是在具有社会和 自然使命感的批评家
对拯救生态的强烈责任心驭使下出现的
。
探讨文学
与自然的关系
,
进而揭示人类文化对地球生态的影
响
,
表达生态意识和生奔哲学思想进而推动生态保
护
,
以生态系统的整体利益为价值判断的终极标准
进而用这种标准评价生态文学和重评传统文学
,
是
当今生态批评的主要特征和基本任务
。
生态批评告
诫人们
,
要 消除生态危机
,
人类首先必须变革文
化
,
而文化变革的关键
,
就是抛弃人类中心主义
,
使人们形成这样一种基本意识
: “
人类绝不是
、
也
决不能君临万物
、
自我孤立地生存于世
,
而是
、
也
只能是与其他生物和非生物相互依存
” 。
王诺认为
,
中 国文化传统中有着生态批评可资利用的丰富的思
想资源
,
借助中国文化资源开展生态批评
,
是在文
学研究中凸 显
“
中国立场
” 、
发出
“
中国声音
”
的
大好时机和有效途径
。
与会代表一共提交了 27 篇论文
。
曹天成
、
徐
碧辉
、
姚文放
、
夏之放
、
王 钟陵
、
徐亮
、
罗 苏溟
、
费勇
、
李咏吟
、
刘恒健
、
叶世祥
、
饵荣本
、
杨 小
清
、
印晓虹
、
王建刚
、
孟刚
、
代迅
、
刘小新
、
郑国
庆
、
戴冠青
、
索松华
、
郑波光
、
林兴宅
、
陈世雄
、
易中天
、
林丹娅
、
王玫
、
彭兆荣
、
陈燕如
、
赵 春
宁
、
李晓林等学者
,
还就
“
新理性精神与中国当代
文论的话语转型
” 、 `
新理性精神与文学理论的当代
形态
” 、 “
审美道德论建构中的新理性精神
” 、 “
全球
化语境中的文学传统
” 、 “
20 世纪中国马克思主义美
学的历史反思
” 、 “
文学与知识分子
” 、 “
艺术是人的
确证
” 、 “
文学人类学叙事的形式实体
” 、 “
从尼采到
福柯的审美主义源流
” 、 “
建安诗歌文本 的召唤结
构
” 、 “
女性主义文学话语的中国境遇
” 、 “
传播学研
究方法在文学作品受众研究中的应用
” 、 “
百年中国
文学史写作的 回顾与思考
”
等问题作了广泛热烈的
探讨交流
。
(厦门大学中文系 高波整理 )
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